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İzmirdeki büyük basil
Boyar mevkuf gazı
Hamdullah Suphinin Son Postaya beyanatı
Halk Partisi gelişme
buhranı geçiriyor
Bugünkü cereyan bir ana fikrin birleşmesi, 
olan halk hâkimiyetini muzaffer kılmak
insanca yaşamanın şartı 
için vücud bulmuştur
Dün Hamdullah Suphi Tanrıöveri 
Son Posta adına ziyaret ettik ve ken­
disine, Cumhuriyet Halk Partisinin 
bugünkü durumunu nasıl gördüğünü 
Sordum. Taıırıöverin bu soru üzeriua 
söylediklerini aynen yazıyoruz.:
Sual — C.H.P. nin bugünkü duru­
munu nasıl görüyorsunuz?
Cevap — Ben Halk Partisinin bir 
gelişme buhranı geçirdiğine inanıyo­
rum. Onun esaslı bir zâfı vardı. Bu zât 
yakın bir zamanda tamamen değilse 
bile mühim nisbette zail olacaktır. 
C.H.P. iikrin riyaseti altına girecektir. 
O fertten zümreye doğru gidiyor. Şah­
sı #örüş yerine, onun sevk ve idaresin­
de mensuplarının ekseriyet görüşü 
hâkim olacaktır. Gündelik dedikodu­
lar, infialler artasmda sarih hakikat- Hamduílah Suphi Tanrıövef
leri gözden uzak tutmıya hiç birimiz 
razı olmamalıyız. C.H.P. herkesin bil­
diği üzere Aııadoluda istilâlara karşı 
başlayan Millî Mücadele havası için 
de doğmuştur. Türk halkının millet 
ve devlet olarak bekasını sağlamak 
mevzuu bahisti. C.H.P. bir sıra zafer 
elde etmiştir. Her biri diğerinden da­
ha aziz ve daha büyük. Onun mazi 
sinde askerî bir zafer var. Onun mazi 
sinde ucu bucağı olmıyan korkunç ha 
rabeler ortasında derece derece ta 
hakkuk eden bir ümran zaferi var. 
Onun mazisinde malî ve iktisadi esa­
retlere karşı her biri ayrı ayrı kalbi­
mizde yer tutmıya lâyık diğer bir sıra 
zafer var ki, onlardan sizin mensup 
olduğunuz genç nesil bizim çıkardığı- 
(Devamı 2 İnci Sayfada)
H E  R  G  U  N  :
Basından yersiz medhü sena 
bekleyenler avucunu
Bizim Neşriyat Müdürü Selâmi İzzetin Devlet İşletmeleri Ge­
nel Müdürlerinden bazılarına cam sı­
kılmış olacak ki; dün almış eline ka­
lemi ve basmış bunlara karşı bir sürü 
acı tenkit ve serzenişleri
Selâmi İzzeti bu bahiste, ben, şah­
sen hem haklı buldum, hem de hak- 
yazı arkadaşımızı haklı buluşu-
Y azan: Selim R agıp EM EÇ
kanunî bir mükellefiyet haline getiril
sız
nıun sebebi, bir gazete yazı kadrosunu 
fiilen idare eden bir adamın, zaman 
zaman, gazetesinde bazı meselelerin 
içyüzünü memleket umumî efkârına 
arzetmek mecburiyeti ile, bu işlerin 
idare merkezlerinde yaptığı teşebbüs­
lerin boşa çıkmasından hasıl olmuş 
teessürdür. Ben, bu hali, tıpkı, mütte­
fiklerin, Sovyet Rusya ile yüz yüze gel 
ıııek istedikleri zaman, Sovyet Rusya- 
nın, aksi istekle, onların karşılarına 
meşhur olan demir perdesini çekiver- 
nıesine benzetirim.
Böyle bir hal karşısında Anglo Sak- 
son devetleri gibi bizim Selâmi arka­
daşın da haklı olduğu şüphesizdir. 
Fakat onun haksız olduğu bir nokta 
var ki herhalde istiyerek veya isterni- 
yerek belirtmeyi ihmal etmiş olacak. 
Bu nokta şudur:
Genel Müdürler gibi bu memleketin, 
birçok idarecileri, kendilerini genel o« 
ya karşı hesap vermekten müstağni 
ve vareste görür ve sayarlar. Bu ba­
histe, ne yapılmış, ne tedbir alınmış­
sa kâr etmemiş, ötedenberi âmmenin 
malûmu olan inat ve ısrarlarından 
bir zerre ayrılmamışlardır. Filvaki hiç 
bir kanunî mevzu, bir idare rüknünü, 
bir gazeteciye hesap ve malûmat ver­
mekle mükellef kılmamıştır. Hattâ me 
muriyet kademesinin aşağı tabakala­
rında bulunan zevat için, böyle bir ha­
reket, suç bile sayılmaktadır. Çünkü 
bu hal, bir işletme mekanizması­
nın sır addedilebilecek bazı esasları­
nın harice aksetmesini ve rakip firma 
larm bundan istifade eylemelerini 
mucip olabilir. Keza, takdirî durumu 
münakaşa götürebilecek olan küçük 
bir memurun da, ulu orta ve önüne ge 
lcne malûmat vermesini mahzurlu o- 
larak kabul etmekte yine mahzur yok 
tur. Buna mukabil işletme idareleri­
nin ve bunların başlarında bulunan 
genel müdürlerin veya direktörlerin 
memleket efkârını, muayyen şekil da­
hilinde aydınlatmak mecburiyetleri,
memiştir diye, bunların, kendilerini, 
içinde bulundukları sırça köşkün şef­
faf duvarları arkasına saklayıp da 
memleketin gözünden «nihan» olduk­
larını sandıkları gündür ki hatanın 
en büyüğünü işlemiş olurlar. Çünkü 
unutmamak lâzım:
Bu cihanda hiçbir hakikat, alınan 
bütün önleyici tedbirlere rağmen gizli 
kalmamıştır ve kalamaz.
Kaldi kİ bu zevatın halk ile ve halk 
efkâriyle temasa gelmekten gösterdik 
leri büyük «Nefret» ve «Dehşet», haddi 
zatinde basına karşı besledikleri iyi 
olmıyan hislerinin bir ifadesinden 
başka bir şey değildir. Nitekim aynı 
basın tarafından da, onların bu hare­
keti, açık hesap vermekten korkma­
nın dolambaçlı yoldan ve dolayısiyle 
bir İfadesi addedildiği için, bu iki zıt 
(Devamı 3 üncü sayfada)
Uçağın makinistini öldürenler
Uç Rumen subayı 
dün tevkif edildi
Makinisti öldürerek Çanakkaleye inen uçağın 
sivil yolcuları serbest bırakıldı
Kambel Romeo
Bundan bir kaç gün evvel, bir Ro­
men uçağının Çanakkaleye mecburî 
iniş yaptığı, uçakta 7 sivil ve 3 subay 
RomanyalInın bulunduğunu ve uçak 
makinistinin de bir kurşunla beynin­
den vurularak öldürülmüş olduğunu 
yazmıştık.
Uçağın Çanakkaleye inişini müteakip 
enterne edilerek şehrimize getirilen 7 
sivil ve 3 subay dün akşam 3 üncü sor- 
(Devamı 3 üncü sayfada)
Işk e n c e d ava s ı
Jandarma karako­
lunda bir adam 
dayr kla öldürülmüş
Karaköse 7 — Doğu Beyazıtta Hacı 
isminde birini işkence ile öldürmekten 
sanık jandarma yarbayı Saimle yüz­
başı Vedad, teğmen İbrahim ve iki 
jandarma erinin duruşmalarına mev 
küfen devam edildi.
Bu oturumda Ağrı Valisi Memduh 
(Devamı 3 üncü Sayfada)
E d irn e  P ostas ı G a z e fe s i
Yazı kasalarını 
devirdiler sr bibinin 
eşyalarını yaktılar
Edirne 7 (Hususî) — 25 yıldır Edir- 
nede çıkan Edirne Postası gazetesinin 
sahibi Necmi Güeüyener dün sabah 
gazete idarehanesine gittiği zaman ka 
pı kilidinin kırılmış ve içeride, çıka­
cak gazete için hazırlanan kasaların 
devrilerek harflerin birbirine karıştı- 
(Devaım 3 üncü sayfada)
O S T A
Hamdullah Suphinin 
Son Postaya demeci
i BsşUraf ı I inci Şayiada) 
imss mâna ve zevki çıkaramazsınız. Be 
nim yaşlı neslim, havasında beş altı 
nevi esaret olan bir toprakta doğdu. 
Bunları birer kelime ile sayacak olur­
sak sıra ile şu sahalar akla gelir;
Silâhlı esaret, malî esaret, iktisadi 
esaret, kadın esareti yani içtimai esa­
ret. Harabelerle dolu bir fikir âleminin 
ruhlar üstüne çökmüş heı* nevi tazyi­
ki, bu da bir esaret. Ne yazık ki her bi­
ri ayrı ayrı anlatılmıya lâyık bu mev­
zuları gazetenizin bana ayıracağı kü­
çük köşede teabettiği gibi tahlil ede­
mem.
Evet, C.H.P. nin esaslı bir zâfı var­
dır. Bu zâf ortaya attığı büyük fikrin, 
yani Cumhuriy nin kısaca halk hâki­
miyetinin tatbik sahasında perişanlı­
ğa uğramasıydı. Bir milleti uzun müd 
det inandırmadan idare etmenin im­
kânı yoktur. Türk milleti müstevlile­
rin kovulmasından dolayı bunu yapan 
lara minnettar oldu. Türk milleti ken­
di topraklan üzerinde her biri bir 
müstemlekeci devletin hulûl ve hâki­
miyet sahasını gösteren yabancı şö- 
mendöferlerin millileşmesini, Akdeni- 
zi Karadenize, Marmara sahillerini 
Kafkas eteklerine bağlayan Millî şö- 
mendörelerin kendi elimizle yapılışı­
na sevinerek gördük Memlekette bir 
bankacılık doğdu. Türk çocukları, ka 
dm ve erkekleri baş parmaklariyle şa­
hadet parmaklan arasında para say­
mayı örendiler. Ben sizin yaşınızda 
iken fraıısızcayı iyi bilen beş on ada­
mı parmakla gösterirlerdi. Bugün ec­
nebi lisanları bilenleri zikrederken bu 
günün kültürü ile otuz kırk sene ev­
velki kültürü mukayese etmek imkân­
sızdır. Fark Cumhuriyet rejimi ve bu 
reimi kuran Parti lehine olarak gayet 
büyüktür, şimdi iztırablan vücuda ge 
tiren Parti içinde muhtelif cereyan­
lara sebep olan ve memlekette mev­
cut siyasî mücadeleyi zaruri kılan se­
bepleri anlatayım.
TEK ADAM HÂKİMİYETİ
Geçen cilıan harbinden sonra Av- 
rupanın birçok memleketlerinde As- 
yada bazı yerlerde bir siyasi putperest 
lik devri başladı. Şahsi nüfuzları ni­
hayetsiz olan ferdler taraf taraf mil­
letlere hâkim oldular ve onları kendi 
görüşlerine göre idare ettiler. Seneler 
re bu manzarayı yakında ve uzaklar­
da seyrettik. Tek adam hâkimiyeti, 
mutlak ismi imparator-değil kendi im 
parator.. Emrine yanlış olduğu vakit 
karşı gelecek müesseseler tamamen 
mefiûç bir haldedir. Parmaklarımız 
radyoda Berlini buluyor, deniz uğul­
tusu gibi bir ses duyuyoruz. Büyük yı­
ğınlar sesleniyor: Heil Hitler, Heil
Hitler! O konuştuğu vakit dinliyor­
sunuz, bir yanar dağ feveran halinde 
dir, taşıyor, ilmin, sanatın, tekniğin 
vatanı denmeğe lâyık olan bu eski 
memleket, tek adamın emri altında 
sürüklene sürüklene şu gördüğünüz 
hale düştü.
Parmaklarımız radyoda Romayı 
buluyor. Orada bir tarikat kurulmuş 
tur. Bu da bir siyasî putperestlik ta 
rikati. Dinliyorsunuz, bütün bir halk 
cezbe halindedir. Gözleri kaymış, ağ­
sı köpürmüş bir taassup sar'ası için­
de sesleniyor: Duçe!.. Duçel... Şimal 
komşumuzda, Rusyada, bir tek ada­
mın emri ile, tek siyasî partinin, bir 
ordunun, bir matbuatın, başlan ke­
sildiğini görüyorsunuz. Çeka, Çeka.. 
Gepeu, Folitbüro isimleri değişen ay­
nı tedhiş cihazı, geniş ülkelere hâkim­
dir. Orada orta çağ değil Âsur devri 
yerleşmiştir. Tek bir adamın emri ile 
binlerce kişi rahat rahat öldürülebi- 
lir. İsimleri milletlerin mizacına göre 
değişik olmak üzere bunlar Diktatör 
veya otoriter rejimlerdir. Hepsinin 
esası bir adamı ilânlaştıran, memle­
keti onun mutlak emrine tabi tutan 
siyasî putperestlik diye tarif ediime-
bir türlü akıl erdiremiyordu. Evlilik 
hayatında kendisini bu derece saade­
te boğan bir kocaya, dışarıda çevir­
diği işler yüzünden teessür ve ıztırap 
duyduğunu anlatmasına imkân yok­
tu. İlk defa arkadaşının evinde, onun 
hakkında işittiği şeylere fazla ehem­
miyet vermemiş ve bunları Kenan Fe­
ride söylemiye lüzum görmemişti. Şim 
di ise, birdenbire çok mühim bir me­
sele halini aldığı için, artık onunla 
bu mevzu üzerinde konuşun ya cesa­
ret edemiyordu.
Bu akşam kocası sorduğu zaman, 
Nermin kaçamaklı bazı cevaplarla sa 
vuşturdu. Sonra .endişelerinin bir kıs 
mim teşkil eden mahut tehdit jfıek- 
tupanndan bahsetmiye karar verdi:
— Ferit, bugün çekmecenin anall­
arını eVde unutmuştum. Ben, geçen- 
erde elbisenin cebinde buduğum teh- 
lit mektubu yüzünden merak içinde 
dim. Belki de bana kızacağım bildi- 
im halde, yazı masasını açıp, ora- 
aki kâğıtlara baktım. Ve tah­
lil davalardan vazgeç... Sana bir fe 
inimde aldanmadığımı gördüm.
(Arftast Var)
ğe lâyık kornu i'öjîmlefîdir. fücmleke- 
timiz lehine esaslı bazı farklar mev­
cut olmakla beraber, cumhuriyetten 
sonra böyle bir rejim kurduk. Tek bir 
adamın görüşü bütün teşebbüslerimi­
ze hâkim oldu. Veraset, meslekî terbi­
ye, Avrupada ve Asyada kurulan dik­
tatörlükle bize bu yolda tesir ettiler ve 
uzun müddet memleketimizi böyle bir 
usulle idare ettik. Yeni muhalefet 
tecrübeleri zaman zaman doğan fır­
kalar, hattâ şurada burada kurulmuş 
olan eski ve yeni cemiyetler, bu re­
jimin tek el davası önünde tutuna­
madı, kapatıldı, dağıtıldı.
BUGÜNKÜ MÜCADELE
Şimdiki mücadele bu usulden ayrıl 
mak içindir. Sizi temin edebilirim ki, 
C. H. P. den ezici bir ekseriyet bah­
settiğimiz inhisarcı usulün değişmesi 
lüzumunu hissediyor. C. H. P. mensup 
lan kendi partilerinin dağılacağına 
değil, kuvvetleneceğine, zümre içinde 
mevcut kıymetlerin meydana çıkaca­
ğına, parti içinde ve memleket ve mü 
rakabeniıı teessüs edeceğine ve bugün 
hakikaten mevcut olan buhranı mem 
leketin lehine ve partinin lehine hal­
ledebileceğine kanidir. Hatırlarsınız; 
gazetelerimizde okurduk, filân kasaba 
da yarın merasim yapılacak, ne için, 
reisin o toprağa ayak bastığı gün için. 
Yine gazetelerimizde okurduk, niçin: 
Çünkü orada filân parti merkezine 
filân Halkevine reisin resmi asılacak.
Bugünkü cereyan bir ana fikrin yer 
leşmesi, kökleşmesi için, insanca ya­
şamamızın şartı olan halk hâkimiye­
tini muzaffer kılmak için vücut bul­
muştur.
Bundan on sekiz sene evvel Çanka- 
yada evvelki reisimizle benim aramda 
geçen bir hasbıhali kısaca anlatayım: 
Atatürkü ziyarete gittim, görüşmek 
için müsaadelerini istedim. Yukarı çık 
tun. Bir masanın iki tarafında ken­
disi ve Âfet Hanım oturuyorlardı. Ata 
türk muhatabına hürriyetin lüzumu­
na dair beyanatta bulunuyor, o da de­
diklerini kelime kelime kaydediyordu. 
Biraz dinledikten sonra sordum.
«Paşam bu fikir kimindir?» «Be­
nimdir!» dedi. Tekrar sordum. «Niçin 
yazdırıyorsunuz?» «Bunlar Âfet Hanı 
mm hocalık ettiği mekteplerde oku­
tulacaktır.» son derece şaştım. Ona 
dikkatle baktıktan sonra «Affedersi­
niz merak ettim. Bir şeyi anlamak is­
tiyorum.» dedim.
«Bu fikirler sizin ise bunların mem­
lekette tatbikıua mâni olan kuvvet 
nerededir, kimindir? Sizin bir fırka­
nız, bir hükümetiniz var. Tam bun­
ların zıttım tatbik etmekle meşgul­
dür; bu nasıl olur?» Sordu: «Öyle mi? 
Tatbik edilmiyor mu?» Şu cevabı ver­
dim: «Paşam bunu sizden daha iyi 
kim bilir, bir Millet Meclisimiz var, 
oraya bugün mebus olmaksızın gelen 
zabıt kâtipleridir. Başka kimse merak 
edip İçeri bir adım atmıyor.» Bu söz­
lerim üzerine benim kadar sizin de şa­
şacağınız bir cevap verdi. «Niçin gel­
sinler, Mecliste dinleyecek ne var?» 
Aradan beş altı ay gibi kısa bir zaman 
geçti, Atatürk Fethi Beyi Paristen 
çağırttı ve Serbest Fırkayı teşkile o- 
nu memur etti.
TANRI ÖVERİN BİR HATIRASI
Yalovaüa bir akşam yemeğinde be­
nim size şimdi anlttığım Çankaya hâ 
tıraşım Atatürkün arzusu ile Fethi 
Beye ve o akşam sofrada hazır 
olan Asım Us, Ağaoğlu Ahmet Beyin 
kızı Tezer hanım gibi birçok misafir­
lerine kelime kelime tekrar etitm.
Atatürk Fethi Beye dedi ki:
— Sen Fariste iken biz burada neler 
konuşuyormuşuz, seni niçin memleke 
te davet ettim gördün mü?
Fethi Bey o herkesin bildiği yumu­
şak sesiyle «anladım teşekkür ederim» 
diye cevap verdi. Bu defa Atatürk ba­
na dönerek:
— Mademki bu şikâyetin sahibisin, 
o halde sen de yen! fırkaya geçecek­
sin.
Teklifi bir tek kelime ile karşıla­
dım.
— Asla.
— Niçin?
— On bir on iki sebep var. Bunlar­
dan ikisini üçünü söylesem öbürleri­
ne lüzum görmiyeceksiniz. Birincisi 
sabah İsmet Paşanın uzun senelerdir
sizin tasvip etmediğiniz bir yolda iş- 
liyen bir hükümetin başında olduğu­
na inanmam. İkincisi size şikâyetleri­
mi söylediğim gibi ona da söyledim. 
Şikâyetlerinin hasıl olmasımda onun 
kadar sizin de müessir olduğunuz mev 
eut şartları unutarak nasıl yalnız o- 
mm karşısına çıkabilirim. Üçüncüsü 
benim birçok eski arkadaşlarım var­
dır. Benden çekinmek için en ufak bir 
sebebi bulamamışlardır. Benim bu ak 
şamki tekliflerinizle yeni partiye geç­
tiğimi öğrendikleri vakit gelip sorar­
lar:
— Dün akşam Atatürkün emrini a- 
hp muhalefet partisine geçmişsin, ma 
demki tenkit edilecek, düzeltilmesine 
çalışılacak hatalar vardı, bu emri a-
"mLüvı
I VJgetin /  ncı r ölüm yıldönümü
Bugün İbrahim Zati Ögetin 2 nci 
ölüm yıldönümüdür. Memleketin ken­
disinden daha u* 
zun yıllar hizmet' 
beklediği bir çağ !fj 
da aramızdan ay 
rılan değerli bit 
doktor,, hayırse -  
ver müesseseler -  
de belli başlı ça- 
lışmalariyle cid -  
den fukara baba­
sı adım almış 
müşfik bir insan, İbrahim Zati Öget 
Cezaevi Başhekimliğinde insani hare­
ketleriyle kendini o çevrede de saydır­
mış, bütün tanıdıklarının sevgisini ka 
zanmıs bir şahsiyet olan İbrahim Zati 
Öget, gazetemizdeki «Bir doktorun 
günlük notları» umumî ismi altındaki 
k^a makaleleri de sevilmiş ve tanın­
mış kıymetli bir muharrirdi.
Arkadaşımızın 2 nci ölüm yıldönü­
münde adım saygı ile anar ve bu ve­
sile ile de haktan rahmet dileriz.
M e v lû d u  şe rif
Uzun yıllar Umumi Hapishane 
başhekimliğini büyük bir şefkat 
ve hazakatle yapmış, Yeşilay Ce­
miyetinin faal işlerinde çalışmış, 
cemiyete ikinci reis seçilmiş, mem 
lekette, alkolizmamn kriminoloji 
cephesindeki etüdleri, mücrim ço 
cuklara dair yazdığı yazıları ve 
konferansları ile de tanınmış 
merhum, doktor:
İBRAHİM ZATİ ÖĞET’İN 
2 inci ölüm yılı münasebeti ile, 
ruhuna ithaf edilmek üzere 
9 Ağustos Cumartesi günü 
saat 14 de Teşvikiye camiin­
de mevlûdu şerif okutula - 
cağından, merhumu sevenlerin 
ve bütün ihvanı dinin teşriilerini 
rica ederim.
Eşi: Zekivet Öğet
Iz m ird e k i B as ın  d a v a s ı­
nın k e le p ç e  h â d is e s i
(Baştarafı 1 İnci Sayfada) 
mevkuten muhakeme edildikleri ma­
lûmunuzdur. Arkadaşlarımız Türk a - 
daletinin muhakkak tecelli edeceğin­
den emin olarak bizzat gidip kendileri 
aûliyeye teslim olmuşlardır. Hal böy­
le iken meslekdaşlanmızdan bazısının 
İzmir adîiyesi kapısında kelepçeye vu 
rıdduğıınu teessürle gazetelerde oku­
duk. Türk umumî efkârının mühim 
bir kısmını temsil eden mevkuf arka­
daşlarımızın kanlı katillerle aynı mu 
ameleye tâbi tutulmasındaki sebebi 
anlamıya imkân yoktur. Kaldı ki sa­
nıkların kelepçe ile teşhir edilmeleri 
kanun hükümlerine aykırı bir hare­
ket olduğu da malûmunuzdur. Bütün 
meslekdaşlanmızı müteessir eden bu 
kelepçe vurulmasına nihayet verilme­
sini ve henüz sanık bulunan fikir ve 
kalem erbabına karşı şereflerine ya­
kışır bir muamele gösterilmesi hak­
kında alâkadarlara emir vermenizi 
saygı ile rica ederiz.»
lmeaya kadar akim ve namusun ne­
rede idi.
Buna verilecek hiçbir cevabım yok­
tur. Atatürk sofraya tebliğ etti:
— Fethi Bey yeni intihapta Ham­
dullah Suphi Beyi namzet göstermi- 
yeceksin. Ben de kendi listemde onu 
namzet göstermiyeceğim.
Bu sıralarda sofranın üzerine rahat 
sız nahoşnut bir sessizlik çöküp kaldı, 
sustuk. Bundan sonra aramızda en ev­
vel yine Atatürk konuştu:
— Hamdullah Suphi Bey siz Türk 
Ocaklarının Reisi değil misiniz?
— Evet Paşam.
— Siz muhalefete nasıl geçersiniz, 
bütün Türkocaklarmı muhalefet par­
tisine mi vereceğiz. Siz olduğunuz 
yerde kalınız.
SON CEREYANLAR MEMLEKETE 
İKİ PARTİ KAZANDIRIYOR
Zaafımız halk hâkimiyeti esasına 
gönül vermiş zümrelerin bu kanaat* 
lerini tatbik sahasına koymamış o l ­
maktan mütevellit olan zaaftı. Bu 
zaaf azalıyor. Büsbütün kaybolmasa 
bile büyük nisbette azalacaktır. Fer­
dî hâkimiyetten fikir hâkimiyetin© 
doğru gidiyoruz. Fertlerin hükümran 
lığı yerine fikrin hükümranlığı başla 
mıştır. Bunun için C. H. P. içinde- de 
hâkimiyetin tezahürüne yol açacak 
emareleri birer birer göreceksiniz. 
Reisimizin büyük tecrübeleri, zekâsı 
yeni ihtiyaçları görmek, takdir et* 
mekte, gösterdiği nadir isabet başın­
da bulunduğu memlekete ve Halk Par 
tisine geniş ufuklar açmıştır. Ben soa» 
cereyanların bize bir parti değil, İki 
parti kazandıracağına kanaat getir­
miş bulunuyorum.
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